

































































































































































































































































































































































































































































































































































































裁判例 5 医療機関理由㋐ 患者理由① 特になし







































































































































































































































































































































































































































　これについては，オランダの診療契約法（De Wet op de geneeskundige 
behandelingsobereenkomst）460条において，医療関係者からの解約は重要
な理由がなければ認められないことが明文をもって定められていることも
大いに参考になるものであろう。
3　入院契約の終了については実務の関心が相当高い分野でありながら，
複雑な利害関係や繊細な内容であるためか，積極的には論じられてこなか
ったように思われる。本稿は，入院契約の終了場面のほんの一場面を取り
上げたものでしかないが，今後も入院契約の終了をめぐる様々な問題点に
ついて詳細かつ具体的な議論が展開されることが望ましいものと考える。
